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Introducción de pelota de
baloncesto
Se impersonal
Se usa la pelota de baloncesto para
lanzar al cesto. Se rebota para evitar
los defensores. Se pasa la pelota a la
otra persona del equipo para tener
oportunidades mejores. Se defiende al
persona del otro equipo para que la
persona no la eche en el cesto. 
Definición de baloncesto
Se impersonal
Un juego jugado entre dos equipos de
cinco jugadores. Se echa una pelota
de baloncesto a un cesto para obtener
mas puntos. Si se echa mas pelotas en




El Reportero: "Buenas días Steph
Curry, la primera pregunta que tengo
es como se trata una pelota de
baloncesto?
Stephen Curry: "Si quiere ser buen
jugador, se la usa todos los días y con
mucho trabajo arduo."
La Aventura de una pelota
de baloncesto
Subjuntivo
Para una pelota le hubiera gustado a tener
una buena partida. Le hubiera gustado a ser
lanzado en el cesto para hacer el buen
sonido que todos conocen, el "Swoosh".
Ojalá que la pelota pudiera ser rebotado por
alguien que sepa jugar muy bien. 
En vez de todo eso la pelota se queda en el
garaje esperando a que alguien la tocara. 
Una Poema
Subjuntivo
Quisiera ser una pelota de baloncesto
Para hacerme ver mas fresco. 
Pudiera tener mucha diversión
y nunca tener una conclusión. 
La Pesadilla
El Subjuntivo
La pelota estaba bien asustado. Como
si la pelota estuviera en una pesadilla.
En un campo grande lleno de niebla, la
pelota vio una figura en la distancia y
parecía como si fuera una persona. Se
acercó esa persona y la niebla empezó
a aclarar. No solamente parecía como
si fuera una persona, esa persona fue
el "Mamba" (Kobe) y se despertó la
pelota y ya no pudo dormir. 
Una Historia de Amor
La primer pelota de Michael Jordan. La
primer pelota que tuvo Michael Jordan
lo amaba mucho. Todos los días
obtuvo la atención que quería. Y
también Michael la quería mucho.
La Pelota siempre quería que Michael
ganara los jueges entre él y su
hermano o cualquier otra persona
porque la pelota sabía el amor que
Michael tenía para el juego. 
El Pasado
Los Finals de 1998
Los Chicago Bulls estaban jugando
contra los Utah Jazz. Los Bulls tenían 3
partidos y Utah solo tenían 2. Utah
estaban ganando en el sexto partido
solo por un poco. A los Bulls les faltó
una chance para echar la pelota en el
cesto. Con no mucho tiempo Michael
Jordan rebotó la pelota de una manera
muy buena y confundió al defensor.
Cuando Michael Lanzó la pelota,
parecía como si el tiempo se detuvo y
se alentó todos viendo la pelota en el
aire con mucho anhelo. La pelota
entró en el cesto fácilmente. Todas las
personas se quedaron con asombro.
El pasado
La Meta de la Pelota
El Futuro
La meta grande de la pelota de
baloncesto es estar en la NBA. Todas
las pelotas querrán estar con los
profesionales. Para las pelotas habrá
mas emoción al estar en las manos de
los que sepan jugar muy bien. 
El Futuro de Baloncesto
El Futuro
En el futuro de baloncesto. Habrá
muchos jugadores que lanzan de lejos.
Será mas reglas para que los
jugadores no hacen el fracaso. Habrá
mas jugadores buenos, más que hoy
porque hay muchos niños que aman
al NBA y están practicando.
El Sueño de una pelota 
Ser y Estar
El sueño que tienen todas las pelotas
es estar en las manos de Lebron
James. Todas las pelotas tienen
sueños de jugar con él. Es tan
estimulante a que una pelota esté un
sus manos. Cuando despierten de ese
sueño, las pelotas están muy tristes.
Baloncesto
Ser y Estar
Baloncesto no es un deporte fácil.
Tiene que estar practicando todos los
días. Estará estudiando mucho los
truecos para evitar los defensores. Es
esencial que lanza miles de
lanzamientos de la pelota de
baloncesto. Una persona buena con la




Porque el pez estaba asustado de
Jugar baloncesto?
Porque tenía miedo de estar con el
red. 
